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Canton de Mareuil-sur-Lay –
Habitats du Néolithique final
Prospection thématique (1997)
François Valotteau
1 Les prospections menées sur les communes de La Bretonnière et de Mareuil-sur-Lay ont
permis la découverte de plusieurs sites.
2 Au lieu-dit le Bourg-aux-Moines (La Bretonnière), un locus au départ de la presqu’île de
Mortevieille a livré un mobilier céramique et lithique attribuable au Néolithique final,
au sens large, sur la présence d’une flèche piquante, d’un bouton allongé à cheville de
fixation et de fragments de fonds plats légèrement débordants. On note également un
fragment de torchis rubéfié. De plus, des perçoirs redevables, selon une typologie un
peu désuète, des types « Moulin-de-Vent » et « Côt-de-Reignier » pourraient indiquer
une étape un peu plus ancienne ou un site de transition Néolithique récent-final.
3 Suite à des travaux de jardinage, deux parcelles de l’éperon barré de l’Ouche-du-Fort
furent  prospectée,  livrant  un  important  mobilier  céramique,  ne  permettant
malheureusement pas d’attribution chronoculturelle précise. Seuls quelques éléments
lithiques (poignard, flèches) correspondent à la période étudiée.
4 Le Fief-Lenglèche (Mareuil-sur-Lay) révèle sur 25 ha un mobilier céramique et lithique,
où deux flèches piquantes et un fragment de fond plat indiqueraient une localisation au
Néolithique final.
5 La Minée (Mareuil-sur-Lay) s’étend sur 51 ha. Le corpus céramique et lithique autorise
une attribution au Néolithique final sur la présence de fragments de poignards en silex
et de flèches piquantes, ainsi que d’un fragment de fond plat débordant.
6 À partir des sites de Bourg-aux-Moines et de la Minée, on a pu proposer un modèle
hypothétique d’occupation de l’espace. L’association en surface constatée sur ces deux
sites de la céramique, des outils de mouture et de l’outillage lithique commun, ainsi que
de l’élément de torchis brûlé, indiquerait l’emplacement de(s) (l’)habitation(s). Autour
de  cette  zone,  le  reste  du  mobilier  lithique  connaît  une  distribution  aléatoire  qui
correspondrait  aux  zones  de  fréquentation  quotidienne,  l’habitat  lui-même.  En
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périphérie de cet espace, on trouve les flèches et les haches, qui pourraient indiquer
des zones  de  fréquentation  occasionnelle  pour  l’acquisition  de  matériaux  et  de
nourriture (bois, champs, chasse, ...).
7 Sur le plan archéologique, plusieurs traits communs sont constatés : emploi des mêmes
matières premières, association des mêmes flèches, bonne représentation des grattoirs,
nucléus de petit module indiquant une exploitation maximale des matières premières.
La  céramique  présente  sensiblement  les  mêmes  caractéristiques  de  formes  et  de
réalisation (pâte, dégraissant).
8 Plusieurs points communs se dégagent également quant à l’implantation de ces sites :
proximité du Lay, présence de points d’eau permanents, sols légers faciles à travailler
favorisant la céréaliculture et variété des ressources exploitables.
9 Les principales entraves de cette étude furent la difficulté d’établir une chronologie
relative et de préciser l’attribution culturelle.  Néanmoins,  cette opération permit la
reconnaissance  de  trois  sites  inédits  et  de  mieux  entrevoir  l’implantation  du
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